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Verliezen na controlewijziging
In geval van verwerving of wijziging tijdens het belastbare tijdperk van de controle van een 
vennootschap, die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische 
behoeften, zijn niet-verleende investeringsaftrekken, niet-verleende aftrek voor 
risicokapitaal en vorige beroepsverliezen niet aftrekbaar van de winst van dat tijdperk, 
noch van deze van enig later belastbaar tijdperk (art. 207, al. 3 WIB 1992). 
Wanneer de activiteit van een vennootschap na de controlewijziging is veranderd van 
boekhandel naar opleiding van piloten, met als gevolg een totaal ander cliënteel, en het 
personeel niet werd behouden, valt niet in te zien hoe die controlewijziging een 
rechtmatige financiële of economische behoefte zou uitmaken. 
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 15 juni 2015
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